




























































































































































がそれぞれ起こり 内容物がロ側から肛門側へと輸送される(腸管の法則:the low or 山e
intestine:Bayliss＆Starllng,1899).この筋運動は腸壁に内在する神経節細胞群の形成
する局所回路により調節されるため，腸を切り出して外来性神経支配を遮断しても消失し









































































を含め，オポッサム(Fang＆Christensen 1993, Christensen＆Fang 1994)・ネコ















































































































































































































































































































































































































よる弾性線組糸(elastic fiber system: Cotta-Pereira et a1


























































らに横紋筋細胞へと分化するiil能性(Patapoutian et al.，1995;Sang and Young， 1997)
については緒言に触れたが， こうした筋細胞は，迷走神経から支配を受ける以ij 削こ内在性
のＮＯ作ｍ性神経によって支配されることが示唆されている(sang and Young, 1997)
これらの報告は，遊動終板に付随するNADPI-1-d陽性神経終末の存在が形態形成期におけ
る神経支配の遺物に過ぎない可能性を含んでいるが，骨格筋細胞のＮＯによる弛緩促進












(Hiki ct al.，1992; Hecker et al.，1994)と符合し，中枢(Wolfet al.，1992; Faber-







































































































in the rat: the nucleus






















































































































































































































































































































































U･，Nitric oxide synthase in




















































































































































































































































JS Nitric oxide in skeletal muscle, Nature.



























































mycnterlc esoPhagus inthe human relation
Mcciano Filho,J.,Carvalho,V.C.,Rodrigues de Souza，
Plg ｎｅｕｒｏｎＳ ７enterlc 577（ 1992）
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of neuromuscular and ganglion




A･･ Svane, D. and Forman, A･,Nitric oxide mediating NANC
ｏＰｏｓｓｕｍ ｌｏｗｅｒ esoPhagcal sphincter， Ａｍ
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nitricoxide in lower esophageal
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